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 Revista Brasileira de História & Ciências Sociais - RBHCS – 
publica o Dossiê Direitos das Crianças e Adolescentes na 
América Latina – Homenagem a Profa. Esmeralda Moura.  
É um volume duplamente especial, pois ele dá continuidade ao dossiê 
anterior (História e Direitos da Criança e do Adolescente na América 
Latina), publicado em dezembro de 2020, e faz uma singela – e devida 
– homenagem a Profa. Dra. Esmeralda Blanco B. de Moura, docente da 
Universidade de São Paulo (USP), que faleceu no dia 03 de abril deste ano. 
Profa. Esmeralda Moura era referência nos estudos relacionados as 
crianças e aos adolescentes no campo da História, tendo atuação acadêmica e 
política na construção e defesa dos direitos desse público. É significativo que 
seus estudos continuarão a impactar as Ciências Humanas por longo tempo, 
sendo que um de seus últimos trabalhos foi publicado na RBHCS, no dossiê 
anterior1.  
Quando a organização do presente dossiê contactou os Editores, foi 
unânime a decisão de fazer desta edição uma homenagem para essa intelectual, 
professora e formadora de professores e pesquisadores. 
Nossa solidariedade à família e aos amigos. 
E que esta edição, com 15 artigos que compõem o dossiê temático, mais 
os 9 artigos da seção livre e a resenha, sirvam para inspirar novas gerações de 
estudiosos na temática dos Direitos das Crianças e Adolescentes na América 
Latina, objetivo de vida profissional desta respeitada historiadora. 
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